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Japan launched a new system of long-term care in 2000, in which
personal autonomy has been considered. Long-term care systems and
social welfare systems have searched for an ideal of autonomic contracts
since the mid-90s. In this paper, I attempt to examine personal autonomy
and e®ectual support in terms of long-term care and social welfare.
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